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Naturen och miljön är vardera svårt 
deﬁnierbara begrepp, trots att var 
och en av oss  förvisso har en rätt så 
klar uppfattning om vad de täcker. En 
allmän villfarelse är dock att upfatta 
dem som något stabilt och oföränder-
ligt. Ändå utgår man ofta ifrån ett sta-
bilt förhållande när man önskar fram-
hålla påvisbara förändringar, de må 
sedan vara av godo eller av ondo!
Då det gäller havsmiljön och natur-
förhållandena i t.ex. innanhavet Öst-
ersjön och erkannerligen situationen 
utmed vår sydkust, torde den allmänt 
tilltagande övergödningen (eutroﬁe-
ringen) utgöra det mest kända och 
åberopade exemplet på en (negativ) 
förändring i kustvattenmiljön (t.ex. 
Voigt 1992–1993). Eutroﬁeringen har 
också, alltsedan 1970-talet, bedömts 
utgöra det största hotet på sikt då det 
gäller Östersjömiljön.
Kraftigt ökad förekomst av fosfor- 
och kväveföreningar (s.k. närsalter) i 
kustvattenmiljön ökar och gynnar t.ex 
växtplanktonproduktionen (Fig.1.). 
Dessa närsalter må sedan härstamma 
från Östersjöns djupﬁckor eller från 
utﬂöden från land. En stegrad produk-
tion möjliggörs ytterligare ifall det 
sker en temperaturökning i den lokala 
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vattenmiljön (enligt principen; ju var-
mare desto intensivare livsprocesser). 
Förekomsten av grumliga vatten med 
minskat siktdjup och plötsliga mass- 
Fig 1. Proportionerna för produktionen 
i Östersjön. Växtplanktonproduktionens 
överlägsenhet förstärks ytterligare genom 
eutroﬁeringen, som på sikt utgör det all 
varligaste hotet mot miljön. Nedbrytnin-
gen av de döda växtplanktonmassorna tär 
på Östersjöndjupens begränsade syreför-
råd.
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uppträdanden av t.ex. blågrönalger 
(Chyanophycae), eg. blågrönbakterier 
l. chyanocyter, i form av s.k. algupp-
blomstringar och drivande algmattor 
samt talrik förekomst av grön- och 
brunalger (Chlorophycae och Phaeo-
phycae) i form av nedsölande ”sli” på 
t.ex. ﬁskebragderna o.s.v., hör alla till 
de mest uppmärksammade följderna 
av närsaltsökningen. Självfallet är 
följderna betydligt mera omfattande 
än så och totalverkan på sikt är ännu 
delvis outforskad. 
Vi känner dock till att förändring-
arna i växtplanktonsammansättningen 
har lett till förändringar i djurplank-
tonfaunan, med bl.a. drastiska följder 
för vissa planktonätande ﬁskarter, 
såsom vassbuk och strömming bl.a. 
(t.ex. förekomsten av de magra ström-
mingarna). En annan allmänt känd 
effekt av eutroﬁeringen är den ökade 
förekomsten av mindre önskvärda 
ﬁskarter (”skräpﬁsk”), såsom främst 
mörtﬁskarterna björkna (”braxen-
panka”), sarv, mört men också gärs i 
bragderna i stället för t.ex. laxartade 
ﬁskar såsom öring och sik, eller övrig 
”värdeﬁsk” såsom abborre och gädda 
(t.ex. Voigt 1992–1995) (Fig. 2.) 
Man antar också att eutroﬁerin-
gen åtminstone delvis ligger bakom 
företeelser som ”sårsjuka” hos såväl 
gädda som ﬂundra. För gäddans vid-
kommande skulle det röra sig om 
nedsatt motståndskraft mot olika bak-
Fig.2. Eutroﬁeringen gynnar tillväxten av mörtﬁskstammarna (”skräpﬁsken”) 
på bekostnad av ”värdeﬁsk”, såsom laxartade ﬁskar och även abborre.
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teriestammar i de salta kustvattnen, 
medan det för ﬂundrans del rör sig 
om följderna av en i sig rätt harmlös 
virusinfektion i hudskiktet (s.k. lym-
focystis-vårtbildningar), där vårtärren 
sekundärt angrips av bakterier. Den 
hos ålen påträffade ”blomkålssjukan” 
(papillomatosen) antas också befräm-
jas av svagt uppvärmda och övergödda 
vatten (t.ex. Voigt 1992–1995).
Däremot har man inte kommit på det 
klara vad som ligger bakom det s.k. 
”M-74 syndromet” hos Östersjölaxen. 
Företeelsen, som kraftigt skurit ner 
speciellt de laxstammar, som leker i 
älvarna kring Bottniska viken, beräk-
nas stå för hela 90% av yngeldöd-
ligheten därstädes. Decimeringen av 
dessa laxstammar påverkar självfallet 
hela beståndet av naturlax i Östersjön 
i negativ riktning (t.ex. Voigt 1993–
1995), må vara att laxfångsterna stäl-
lvis, vid kustområdena, har ökat. Då 
det ﬁnns skäl för misstankarna att 
också miljögifter, av typen fettlösliga 
klor/halogen-väteföreningar spelar en 
bidragande roll i sammanhanget må 
här framhållas att kustvattnen härvid-
lag synbarligen är mindre belastade 
än den öppna Östersjön. T.ex. miljö- 
gifterna DDT, HCB och PCB har alla 
påträffats i högre koncentrationer hos 
havsgående vassbuk och strömming 
än hos inomskärsﬁsken (t.ex. Voigt 
1993–1995, 2000). Huruvida detsam-
ma också gäller för närstående halo-
gen-kolväteföreningar, såsom polyar-
omatiska kolväten (PAH), bromerade 
difenyleterföreningar (PBDE), diox-
iner och furaner (PCDD/F) m.ﬂ. är 
ännu outrett. Däremot står det klart att 
organiska metallföreningar av typen 
tributyltenn (TBT), vilka bl.a. använts 
som bottenskyddsmedel i t.ex. varvs- 
industrin påträffas i kustområden nära 
varv och hamnar. Dessa, ofta sedimen- 
terade och därmed åtminstone tem-
porärt oskadliggjorda föreningar, åter-
inträder i naturen kretslopp vid bl.a. 
muddringar och övriga större ingrepp 
i bottensedimenten.
Ökad grumlighet av vattnen och 
därmed minskat siktdjup fördriver 
oftast ”värdeﬁsken” på ”skräpﬁskens” 
bekostnad. Ytterligare gynnas före-
komsten av nors och gös, av vilka den 
senare arten också aktivt utplanterats 
i kustvattenområdena. Huruvida det 
är grumligheten eller utplanteringarna 
som i huvudsak ligger bakom de ökade 
gösbestånden är f.n. svårt at avgöra. 
Faktum är dock att utplanteringen 
av gädda i samma vatten inte lett till 
önskat resultat. Sikutplanteringarna 
däremot verkar att ha givit resultat.
Med beaktande av ovanstående har 
paradoxalt nog förekomsten av nors, 
speciellt i Tvärminneområdet, minskat 
drastiskt. Här spelar sannolikt de stora 
förändringarna bland bottendjuren en 
betydligt större roll än vad som hittills 
framkommit vid undersökningarna.
Som en följd av torskboomen på 
1980-talet antog man allmänt och helt 
följdriktigt att de glupska torskarna 
kraftigt decimerade inte bara ström-
mings- (och vassbuks-) stammarna. I 
dessa kusttorskars föda ingick också 
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avsevärda mängder nors, gärs, tånglake 
och simpa, såväl röt- men framför allt 
hornsimpa, ävensom spånakäringar 
(t.ex. Voigt 1992–1997) (Fig.3.).
Ur de bottendjursprov som tagits 
vid Tvärminne zoologiska station 
kunde man skönja förutom en mins-
kning av spånakärningar (Saduria en-
tomon L.) en måhända ännu kraftigare 
minskning av antalet bottenvitmärlor 
(Monoporeia afﬁnis Lindström och 
Pontoporeia femorata Kröyer). An-
talet döda Östersjömusslor (Macoma 
baltica L.) i förhållande till antalet 
levande musslor tenderade också att 
öka. På 1990-talet förstärktes dessa 
resultat så att vitmärlorna verkar att 
helt ha dött ut, medan disproportion-
erna beträffande Östersjömusslan 
består. Spånakäringen har dock bör-
jat återvända och såväl tånglake som 
gärs ﬁnns det igen gott om. Simporna 
verkar också ha återhämtat sig något 
medan norsstammen fortfarande är 
mycket svag (t.ex. Voigt 1992–1995) 
(Fig.4.).
Fig.3. I  de glupska torskarnas föda ingår såväl all slags ﬁsk som ett otal ryggradslösa 
djur, inklusive bottenvitmärlor och spånakäringar.
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En förklaring till det skedda är 
självklart torskboomen och den plöts-
liga och fullständiga nedgången i tor-
skstammarna mot utgången av 1980-
talet. Den möjliggjorde ju en åter-
hämtning för tex. strömming, tånglake 
och simporna. Fr.o.m. mitten av 1990-
talet ökade också de kommersiella 
fångsterna av abborre och ﬂundra i de 
västnyländska kustvattnen. 
Då däremot norsen, liksom kustvat-
tenströmmingen, till övervägande del 
är beroende av bottenvitmärlorna torde 
minskningen av märlorna åtminstone 
delvis förklara decimeringen av spe-
ciellt norsstammen. Återstår således 
frågan om vad som föranlett mins-
kningen av bottendjuren; vitmärlor, 
Östersjömussla och i viss utsträckning 
även spånakäringen. Vid de undersök- 
ningar som bl.a. Havsforskningsins- 
titutet utfört i Finska viken har man 
påträffat vidsträckta bottenområden 
med syrebrist och allmän död bland 
bottendjuren,  främst just bland vitmär-
lorna. Den rådande syrebristen kan väl 
tänkas ligga bakom såväl massdöden 
som utdöendet av vitmärlebestånen 
både i Tvärminneområdet och i Fin- 
ska vikens övriga bottensänkor. Den-
na syrebrist har sitt ursprung i dels den 
allmänt ökade eutroﬁeringen av våra 
kustvatten, dels i Östersjöns naturli-
ga rytmik (t.ex. Voigt 1992–1993). 
Östersjön erhåller som bekant sitt 
salta vatten från Nordsjön-Atlanten 
och detta salta, kalla och av såväl när-
salter som av allehanda föroreningar 
belastade vatten pressas in i Östersjön 
av höststormarna från Atlantområdet. 
Här sjunker detta allt annat än rena 
och friska vatten ner i Östersjöns olika 
Fig.4a. och 4b. Tånglaken och hornsimpan hör till de arter, vars stammar i Tvärminne-
området kraftigt decimerades under torskboomen på 1970-80 talen, och som nu åter-
hämtat sig.
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djupsänkor enligt fysikens klara lagar; 
kallt och salt vatten är tyngre än var-
mt och sött, respektive bräckt vatten. 
Vid upprepade inﬂöden, ”inﬂux”, 
förskjuts det salta och så småningom 
allt syrefattigare vattnet från sänka till 
sänka allt djupare in i Östersjön, för att 
närapå helt eller totalt fritt från syre, 
välla upp utanför Hangö udd  t.ex. i 
strålande vackert och lugnt juliväder. 
Detta kalla och på närsalter synnerli-
gen rika uppvällningsvatten möjlig-
gjör sedan på några minuter bildandet 
av de omfattande algmattor, som man 
felaktigt benämner algblomning. Nere 
i djupen bidrar det inströmmande syre- 
fattiga vattnet till bildandet av syre- 
fattiga områden och de nerregnande 
döda algmassorna tär i sin tur slut på 
de begränsade syreförråden.
En annan tänkbar förklaring till de 
lokala skeendena i Tvärminneområdet 
är följderna av de omfattande utsläpp 
som ägt rum från bl.a. järn- och stål-
verket i Koverhar alltsedan verksam-
hetens begynnelse på slutet av 1950-
talet (Fig 5.). Havsområdet utanför och 
kring anläggningen har förvisso varit 
under observation alltsedan 1970-ta-
let, men dessa observationer har inte 
varit heltäckande, i modern mening. 
Observationerna följde då och de föl-
jer även idag förvisso de stipulerade 
bestämmelserna gällande tillstånd för 
verksamheten, men i dem ingår inte 
en regelbunden kontroll av alla kända 
utsläpp, än mindre en uppföljning av 
hur dessa utsläpp till äventyrs påver-
kar livsformerna i närheten av samt i 
områdena utanför järn- och stålverket 
(t.ex. Voigt 2003–2004).
Ur de undersökningar som utfördes 
på 1970-talet framgår bla. att utsläp-
pen av olika metaller var betydande 
och att koncentrationerna av järn, 
koppar, zink och kadmium i Öster-
sjömusslorna uppgick till hela det 
dubbla för zink och koppar och till det 
tiofaldiga för kadmium jämfört med 
prov av Östersjömussla från Finska 
viken. Ännu idag påträffas metallkon-
centrationer i Östersjömusslan från 
Tvärminneområdet som beträffande 
järn är av samma storleksordning 
som på 1970-talet och beträffande 
koppar utgör hälften av den då upp-
mätta halten. För zink och kadmium 
har koncentrationerna avtagit till en 
tiondedel av vad de då var (en utför-
Fig.5. Karta över Tvärminneområdet med 
Tvärminne zoologiska station och järn- 
och stålverket i Koverhar utmärkta.
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lig beskrivning av läget återﬁnns hos 
Voigt 2003) (Fig.6.). Minskningen av 
metallerna bland utsläppen har således 
varit betydande – men å andra sidan 
har de metallförande utsläppen pågått 
oavbrutet i över 40 års tid – och med 
helt outredda följder för havsmiljöns 
vidkommande. Fisken kan som känt 
simma bort från till äventyrs belastade 
områden – och gör det också. I olika 
experiment och försök har man funnit 
att ﬁskar är mycket känsliga för t.ex. 
olika metallförekomster i det omgi-
vande mediet – och beträffande kad-
mium är ﬁskarna speciellt känsliga. 
Den giftiga metallen, som utsöndras 
synerligen långsamt efter det den upp-
tagits och lagrats i speciellt lever och 
njurar hos ryggradsjur, påverkar inte 
bara fortplantingen hos ﬁsk, den för-
orsakar också cancer och förstör njur-
vävnaden m.m. Liknande skador har 
också konstaterats hos ryggradslösa 
djur, såsom bland musslor t.ex. De 
ryggradslösa bottendjuren har sämre 
möjligheter att avlägsna sig från ned-
smutsade områden, speciellt gäller 
detta dem som lever i gyttjeskiktet, så-
som vitmärlor och musslor bl.a. – och 
i en miljö där en tänkbar kombination 
av allmän syrebrist och giftverkan av 
olika tungmetaller är möjlig torde följ-
derna bli särdeles drastiska. 
Måhända den ödesdigra kombina-
tionen också gäller för ﬁskmiljön i de 
fagra västnyländska kustvattnen?
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